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Bestilling:  
Kan vi (Fødevarestyrelsen, red.) sige noget om, hvor meget det danske transfedtforbud har 
betydet for folkesundheden? Findes der videnskabelige rapporter etc. der viser nedgang i 
hjertetilfælde eller hjertekarsygdomme?  
 
Besvarelse:  
Fødevarestyrelsen har bedt DTU Fødevareinstituttet om bidrag til besvarelse af dette spørgsmål.  
Der er modtaget følgende svar fra DTU Fødevareinstituttet (Anette Bysted, Marianne Uhre Jakobsen 
og Sisse Fagt): 
”Tak for spørgsmålet om transfedtsyrebekendtgørelsens betydning for folkesundheden inkl. om vi har 
fakta på, hvor mange færre der er blevet syge/døde af hjerte-kar-sygdomme i Danmark som resultat 
af et lavere indtag af transfedt fra den industrielle produktion (IP-TFA).  
Vi mener, at der er evidens for, at et højere indtag af IP-TFA er associeret med en højere risiko for 
iskæmisk hjertesygdom, men det er ikke muligt på det nuværende videnskabelige grundlag at 
estimere, hvor mange sygdomstilfælde vi har sparet, og hvor mange liv vi har reddet i Danmark. 
I 2016 publicerede Restrepo and Rieger1 en undersøgelse, som bygger på teoretiske beregninger af 
antal sygedomstilfælde/dødsfald i Danmark, der er undgået ved indførelse af IP-TFA forbuddet. På 
baggrund af det ene studie kan der hverken drages stærke konklusioner om, at et fald i dødeligheden 
kan tilskrives IP-TFA alene, eller hvor mange færre der er blevet syge/døde.”  
1 Restrepo and Rieger (2016): Denmark’s policy on artificial trans fat and cardiovascular disease. Am. 
J. Prev. Med. 50(1): 69-76. 
 
